



Интеграционный потенциал иностранного языка как 
предметной образовательной области*
Язык выступает как средство хранения и передачи от поколения к поколению 
всех накопленных знаний, не только лингвистических. По этой причине иностранный 
язык способен интегрироваться с естественнонаучными и гуманитарными учебны-
ми дисциплинами. Также с его помощью возможно получение знаний из области 
истории и литературы, из всех сфер практической деятельности и искусства.
Происходящее в последнее время развитие современного общества харак-
теризуется информатизацией, как глобальным социальным процессом, особен-
ность которого состоит в интеграции. Вследствие чего требуется определенный 
пересмотр устоявшейся структуры научного знания, выработки новых подходов 
к образованию. Эта проблема находит одно из возможных решений в создании 
интегрированных курсов и программ.
По мнению Хисамендиновой Ф.Г. и Закировой Р.Г., в отличие от естественно-
научных интегрированных курсов, число лингвистических интегрированных про-
грамм существенно меньше. Это легко поддается объяснению: естественные науки 
достаточно давно оформились как самостоятельные дисциплины, в отличие от 
лингвистики, которая как область научного знания выделилась гораздо позднее [2]. 
Особенностью иностранного языка как учебного предмета, как пишет Зимняя И.Я., 
является его как бы «беспредметность». Язык изучается как средство общения, а 
тематика и ситуации для речи привносятся извне. Именно по этой причине ученые 
долгое время скептически относились к созданию языковых интегрированных 
курсов [1]. Однако в настоящее время процесс интеграции, включающий ино-
странные языки, активно развивается. В межпредметные языковые программы 
включаются не только языки, но и история, искусство. Такие программы повышают 
мотивацию при изучении иностранных языков, развивают мышление, помогая 
студентам переносить и обобщать знания из разных областей и наук, способству-
ют формированию целостного миропонимания с созданием в учебном процессе 
обучающей среды особого пространства взаимодействия. 
Интегративный подход позволяет обучать в реальном мире коммуникатив-
ным функциям в рамках речевого акта, указывая на то, как речь используется 
в ежедневных ситуациях, т.к. ни для кого не секрет, что при выходе на профес-
сиональную стезю у выпускников неязыковых вузов, как правило, отмечается 
недостаточная степень сформированности иноязычного профессионально-
ориентированного лексикона, что препятствует успешному профессионально-
му общению в иноязычной среде. Это связано, прежде всего, с осложнениями 
переноса изучаемых языковых явлений в профессиональный контекст, а также 
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использование ранее приобретенных знаний по специальности при изучении 
иностранного языка [1].
Обозначенная выше проблема обуславливает целесообразность интегратив-
ного подхода к иноязычной профессиональной подготовке будущих специалистов, 
опирающегося на межпредметные связи и обеспечивающего профессионально-
практическую коммуникативную направленность обучения. 
Интегрированные программы, построенные на широкой литературной, му-
зыкальной, искусствоведческой информации дают многомерное понимание дей-
ствительности и роли языка как элемента культуры. Однако не следует забывать, 
что ведущая цель интегрированных языковых программ заключается не столько в 
сумме получаемых знаний о языке, сколько в осознании взаимосвязей и внешнего 
взаимодействия с другими знаниями, в приобретении студентами способности 
решения проблем в профессиональной деятельности. 
Проанализировав имеющиеся программы по иностранным языкам,  пришли 
к выводу о том, что потенциал иностранного языка как межпредметной учебной 
дисциплины показывает высокую эффективность обучения иноязычной речевой 
деятельности путем интегративности преподавания. Такое обучение необходимо 
начинать, на наш взгляд, с самых младших ступеней (курсов) и продолжать в течение 
всего периода обучения. Ведь постепенная смена учебных дисциплин позволяет 
производить интегрирование в обучение, начиная от использования специальной 
терминологии пришедшей из иностранных языков и заканчивая исполнением 
вокальных партий и театральных постановок на иностранном языке.
Рассматриваемый процесс построения обучения, можно продемонстрировать 
на ряде примеров из нашего опыта практической и экспериментальной работы.
Включение иностранного языка в процесс обучения элементам живописи дает 
возможность мысленно самому принять участие в воображаемом действии и, 
следовательно, вызывает потребность, поделится своими идеями, мыслями, чув-
ствами. Изготовление плакатов, моделей, газет со студентами отделения живописи, 
отражает и углубляет их представление об окружающих предметах, способствует 
проявлению умственной и речевой деятельности.
Интересно строятся практические занятия по теме «Выдающиеся люди ис-
кусства». Наличие отделений живописи, театрального и вокального искусства 
создает основу для общения на иностранном языке представителей разных от-
делений, порождает стремление к овладению и использованию иностранного 
языка в качестве посредника для установления контактов и взаимопониманию 
со студентами других отделений. Возможности интегративной направленности 
на практических занятиях по данной теме огромны. Это и история музыкального 
и театрального искусства и история живописи (рассказы о композиторах, испол-
нителях оперных партий, художниках и актерах; рассказы об истории создания 
какого-либо шедевра) и т.д. Предметом обсуждения могут быть воображаемые и 
реальные ситуации, поскольку искусство является не только частью окружения 
студентов данного вуза, но и их профессиональной средой.
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Интеграция страноведческого, краеведческого и социокультурного аспектов 
модернизирует содержание и формы обучения, обеспечивает сохранность и 
накопление запаса знаний, возможность использовать их при любых обстоятель-
ствах. Можно привести в качестве примеров много тем, где есть возможность ис-
пользовать эти знания. «Страны изучаемого языка – географическое положение, 
политическая система, культурная жизнь», «Столицы мира», «История Большого 
театра», «Традиции стран изучаемого языка», «Традиции родного края», «Люди, 
которые прославили страну», «Какой золотой век был в истории искусства России», 
«Какие элементы уличного искусства встречаются в вашей стране».
Рассматривая эти темы на практических занятиях иностранного языка, студенты 
применяют знания различных учебных дисциплин, как вузовской программы, так 
и общеобразовательной – истории, географии, экономики, социологии. Это дает 
возможность исследовать одну и ту же проблему с различных позиций. Например, 
в процессе изучения истории какого-либо произведения искусства в начале воз-
никает необходимость рассмотрения эпохи создания произведения, биографиче-
ских сведений его автора, за ними истории возникновения этого произведения, 
а, следовательно, формируется многомерная картина действительности. Задача 
студентов умело применять все полученные знания в своих высказываниях. 
Таким образом, обучение иностранному языку в «интегрированном» составе 
ориентировано на разностороннее развитие студентов, их общее образование 
и воспитание, что достигается за счет объединения воспитательных, образова-
тельных и развивающих возможностей разных учебных дисциплин; помогает 
формировать более целостную картину мира, в которой сам иностранный язык 
является средством познания и общения. Особо хочется подчеркнуть, что ино-
странный язык призван готовить студентов к участию в межкультурном общении 
по общественно-политической и профильно-ориентированной тематике.
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Degtyaryova T.S.
Integration Potential of Foreign Languages 
as a Teaching Subject
A language serves as a means of storage and transfer of knowledge from one gen-
eration to another, and this includes all the accumulated knowledge, not merely lin-
guistic. Due to that reason, a foreign language can be integrated with natural sciences 
and liberal arts in teaching. It can also be used to acquire knowledge related to history 
and literature as well as all the areas of practical activities and arts.
Informatization is a global social process characterizing the current development 
stage of the modern society and one of its particular features is integration. Therefore 
it has become necessary to review the established structure of scientific knowledge 
and develop new teaching approaches. One of the possible solutions for this problem 
is to develop integrated courses and programs. 
According to F.G. Khisamendinova and R.G. Zakirova, the number of integrated 
programs involving linguistics is much lower than the number of integrated courses 
related to natural sciences. This can be easily explained: unlike natural sciences that 
have long been established as individual disciplines, linguistics became a separate 
area of scientific knowledge much later [2]. According to I.Y. Zimnyaya, one peculiar 
thing about foreign languages as a teaching subject is the lack of subject itself. It is 
studied as a means of communication, whereas topics and situations for discussion 
are introduced from without. This is exactly the reason why scientists remained skep-
tical about integrated language courses for a long time [1]. however, at the moment 
the process of integration involving foreign languages is developing actively. Inte-
grated linguistics courses include not only languages but also history and arts. Such 
programs increase the motivation for students studying foreign languages and de-
velop their imagination helping them transfer and generalize information belonging 
to different areas of knowledge and sciences as well as develop an integrated under-
standing of the world and they create a special interaction space in the process of 
teaching. 
The integrated approach helps teach people how to communicate in the real-
world setting as they use their speaking ability and it points out how speech is used 
in everyday situations. It is no secret that when students who majored in subjects 
other than linguistics graduate from universities and colleges and start working they 
experience a lack of professional foreign language vocabulary in their respective area, 
which hinders successful professional communication in a foreign language environ-
ment. The primary reason is that it is hard for students to apply their knowledge of 
the foreign language in the professional context as well as to apply their professional 
knowledge when they study the foreign language [1].
The problem described above substantiates the expediency of the integrated ap-
proach in professional training of future specialists in a foreign language based on the 
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relations between the subjects and ensuring professional, practical, and communica-
tive emphasis of the training course. 
Integrated programs based on broad literary, musical, and artistic information 
provide a multi-dimensional understanding of the reality and demonstrate the role 
of the language as an element of culture. Yet it should not be forgotten that the major 
goal of integrated language programs is not simply to sum up the knowledge of the 
language but rather to discover the correlation and external connections with other 
areas of knowledge as students learn to solve problems related to their professional 
activities. 
The results of the analysis of the existing foreign language courses lead to a con-
clusion that the potential of foreign languages as a basis for subject integration may 
result in highly effective foreign language training if integrated teaching methods are 
applied. We believe that such training must be started at the early stage (first years of 
studying) and continue until the graduation. As students finish one course and move 
on to the next one, the knowledge can be integrated in the teaching program starting 
with special terminology borrowed from foreign languages and ending with student 
performances in foreign languages.
The discussed process of developing a teaching approach can be illustrated by a 
number of examples from our practical and experimental experience.  
By involving a foreign language in the painting course, we provide students with 
an opportunity to imagine that they are part of the action thus encouraging them to 
share their ideas, thoughts, and feelings. Making posters, models, and newspapers 
with arts students makes them express and enhance their understanding of the sur-
rounding objects as well as use their thinking and speaking abilities.
Another interesting example is practical classes related to outstanding personali-
ties in arts. Students majoring in arts, drama, or vocal performance can communicate 
in a foreign language, which encourages them to master the language and apply it as 
a means of communication when they interact with students from other departments. 
In this respect, the scope of opportunities related to integration during practical class-
es is wide. The topics include the history of music, theater, and arts (stories about musi-
cians, opera singers, artists, and actors; stories behind masterpieces), etc. Discussions 
can also be related to imaginary and actual situations since the arts are not only part of 
the external environment but also the professional area for students of such schools.
Integration of regional geography, study of local lore, and socio-cultural studies 
bring the contents and the forms of teaching up to date and ensure the accumula-
tion and storage of knowledge and the ability to apply them in any circumstances. 
There are many topics that can be discussed involving this kind of knowledge. Some 
examples: Countries speaking the specific foreign language – geographical location, 
political system, and cultural life; Capital cities of the world; history of the Bolshoi The-
ater; Traditions in the countries speaking the specific foreign language; Traditions of 
the homeland; Famous people of the country; Golden age in the history of the Russian 
arts, Elements of street arts in your country.
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By discussing such topics in class, students studying foreign languages apply their 
knowledge of different subjects, both fundamental and professional – history, geog-
raphy, economics, and sociology. This way, the same problem can be studied from 
different angles. For instance, when students study the story behind some piece of art, 
they first need to learn about the relevant historical period, the biography of the au-
thor, and then the story how the piece was created; this way, they get a multi-dimen-
sional view of the reality. The objective of the students is to apply all their knowledge 
as they express their thoughts. 
Thus, teaching a foreign language in an integrated environment helps students di-
versify their knowledge, improve their education and manners, which can be achieved 
by uniting educational, training, and development capabilities of different subjects, 
and it also helps them gain a more full understanding of the world, in which a foreign 
language is a means of learning and communication. I would like to emphasize that 
the purpose of a foreign language course is to prepare students to take part in inter-
cultural communication related to social, political, and professional topics.
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